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ػعلات ٍ استخَاى هفبصل، ّبي ثيوبسي
 تطخيصي آصهبيطبت
ّب ػىسجشداسي 
:مًضًع


است ثذى ػعَ ثضسگتشيي هدوَع دس-
ثذى ٍصى %52 حذٍد دس ّب استخَاى ٍ پيًَذي ثبفت-
.دٌّذ هي تطىيل سا ثذى ٍصى % 05 حذٍد ػعلات-
: اسکلتی –عضلات دستگبٌ اعمبل
  حوبيت ٍ حفبظت-
ّب سيِ ٍ للت ، هغض هثل حيبتي اػعبء اص لاصم حفبظت
 حشوت-
هؼذًي هَاد رخيشُ-
.است حشاست تَليذ ٍ خًَسبصي-
:دستگبٌ اسکلتی 
:دستٍ تقسیم  می شًوذ  4قطعٍ استخًان است ي بٍ  602بذن اوسبن دارای 
  )ساى( ثلٌذ-1
  )پب وف( وَتبُ-2
)خٌبؽ( پْي-3 
)فمشات ستَى( ًبهٌظن-4
 سٍي muetsoireP )پشيَست( ظشيغ ثٌبم تشاووي فيجشي لايِ
.پَضبًذ هي سا استخَاى
 اتصبل ثشاي هحلي ٍ داسد ضشوت استخَاى سضذ ٍ تغزيِ دس
 خًَي سگْبي اػصبة، حبٍي پشيَست .است ّب ليگبهبى ٍ ّب تبًذٍى
 .است لٌفبٍي ٍ
 ّبي سلَل حبٍي استخَاى ثِ پشيَست اص لايِ تشيي ًضديه
   .است )ّب اٍستئَثلاست( سبص استخَاى


:حفظ استخًان 
 ٍ تؼَيط حبل دس دائن وِ است ديٌبهيه ثبفت ًَػي استخَاى
. ثبضذ هي ًَسبصي
 تؼَيط سبل دس %81 سشػت ثب ثبلغيي دس استخَاى ولسين
 پبساتيشٍئيذ، َّسهَى D ٍيتبهيي هَظؼي، استشس .ضَد هي
 ٍ خزة ثيي تؼبدل وِ ّستٌذ ػَاهلي خَى گشدش ٍ تًَيي ولسي
.وٌٌذ هي ثشلشاس سا استخَاى تطىيل
:دستگبٌ مفصلی 
 .ضًَذ هي هشثَغ يىذيگش ثِ هفبصل تَسػ ثذى ّبي استخَاى
: داریم اصلی وًع سٍ
 )حشوت فبلذ( آستشٍص سيي-1
 خودوِ ّبي استخَاى ثيي دسص هثل
 )هحذٍد حشوبت داساي( آستشٍص آهفي-2
 خذا ّن اص فيجشي غعشٍف تَسػ وِ فمشات ستَى هفبصل هثل
 )ًشم حشوبت( ديبستشٍص-3
هتحشن وبهلاً آسًح هفصل هثل
:در مفصل متحرک 
  پَضيذُ  ّيبلي ًشم غعشٍف تَسػ هفصل ّبي استخَاى اًتْبي-
.ضًَذ هي
 ًبم ثِ هحىن فيجشي پَضص تَسػ هفصل سؽح دس ّب استخَاى ايي-
  وِ است غطبيي داساي ًيض وپسَل خَد ضذُ احبؼِ هفصل وپسَل
.وٌذ هي تشضح سا سيٌٍَيبل هبيغ
 ٍاسدُ ظشثبت خزة هَخت هفصلي سؽَح وشدى هشؼَة ثش ػلاٍُ- 
.ضَد هي ًيض هفصل ثِ
.گيشًذ ًوي لشاس يىذيگش ثب هستمين توبس دس استخَاًي سؽَح-
 ٍخَد هفبصل اص ثؼعي دس ّستٌذوِ ديگشي ّبي سبختوبى ّب ثَسس-
.داسًذ
 دس ّب استخَاى ٍ ّب ليگبهبى ّب، تبًذٍى حشوبت ضذى تش ًشم ثبػث
.ضًَذ هي ديگش هفبصل ٍ صاًَ ضبًِ، آسًح، هفبصل
. داسد لشاس هفصل هبلص هحل دس سيٌٍَيبل هبيغ اص پش اي ويسِ حميمت دس
:مطبلعبت اختصبصی 
:پرتً وگبری 
 تَاى هي .ضًَذ هي هحسَة اّويت ثب تطخيص ّبي سٍش اص
 سا ّب استخَا ثيي استجبغ ٍ ّب خَسدگي ثبفت، استخَاى، تشاون
.وشد هطخص
 اًدبم ّب استخَاى اص هتؼذد ّبي پشتًَگبسي ثبيذ وبهل هؼبيٌِ ثشاي
 وَستىس اختلال ًَع ّش يب ضذى ثبسيه ضذى، پْي :ضَد
 .ضَد هي هطخص استخَاى
 ، استخَاًي خبس تطىيل هبيغ، ٍخَد تَاى هي هفصل ًگبسي پشتَ دس
 سا هفصل سبختوبى تغييشات ٍ ّب استخَاى ثيي فبصلِ وبّص
 .داد تطخيص
:مطبلعبت اختصبصی 
 ثب هجتلا استخَاى اص خبصي همؽغ تَهَگشافي يب لاهيٌَگشافي دس
.ضَد هي دادُ ًطبى ثيطتش خضئيبت
:کبمپیًتری تًمًگرافی اسکه
ٍ ّب تبًذٍم صذهبت ٍ ًشم ثبفت تَهَسّبي وشدى هطخص ثب
 سٍش ايي .وٌذ هي ووه استَپذي ّبي تطخيص ثِ ّب ليگبهبى
 سَدهٌذ ثسيبس هطىل ّبي هحل ّبي ضىستگي تؼييي دس تطخيصي
 يه ػشض دس حبخت هبدُ اص استفبدُ ثذٍى يب ثب ثشسسي .است
  .ضَد هي اًدبم سبػت
:مطبلعبت اختصبصی 

:میلًگرافی 
 ػٌىجَتيِ صيش فعبي ثذاخل حبخت هبدُ تضسيك ثب
 تٌگي اي، هْشُ ثيي ّبي ديسه فتك تطخيص ثشاي )آسوٌَئيذ سبة(
 اًدبم تَهَس هحل يب )فمشات ستَى وبًبل ضذى ثبسيه( فمشات ستَى
.ضَد هي
 اي هْشُ ثيي ديسه ثذاخل حبخت هبدُ ديسىَگشافي، سٍش دس
.ضَد هي هؽبلؼِ آى گستشدگي چگًَگي ٍ تضسيك


:تصًیر سبزی رزيوبوس مغىبطیسی
 اهَاج هغٌبؼيسي، ّبي هيذاى آى دس وِ است تْبخوي غيش سٍش
 هثل ًشم ثبفت اختلالات تصَيش سبختي ثشاي وبهپيَتش ٍ ساديَيي
 ّبي ثبفت ضذى ثبسيه يب تَهَس هثل( غعشٍف تبًذٍى، ػعلِ،
 )استخَاى
  

:آرتريسىتس 
  ضَد هي  اًدبم آصهبيص خْت سيٌٍَيبل هبيغ ًوًَِ تْيِ هٌظَس ثِ
)ًوَدى آسپيشُ( هفصل داخل سَصى وشدى ٍاسد
:شرایط استریل  
 ظبّش ًظش اص-
 سلَل تؼذاد-
)سٍهبتَئيذ آستشيت تطخيص( سلَل ًَع-
 التْبثي اختلالات- 
خًَشيضي ثِ توبيل ٍ تشٍهب ثب استجبغ دس )ّوبستشٍص( خًَشيضي-
 
:آرتريسکًپی
 هستمين ؼَس ثِ هفصل داخل ديذى-
 ػوَهي ثيَْضي يب هَظؼي ثيحسي ثب استشيل ٍ ػول دساتبق-
 هحلَل ثب آى وشدى هتسغ ٍ هفصل ثِ ظخين سَصى وشدى ٍاسد-
 ًوىي
 آستشٍسىَح وشدى ٍاسد-
 )سؽَح ٍ هبيغ–غطبء( هفصلي ّبي سبختوبى هطبّذُ-
.سبػت 42 -84 )سبق تب ساى اص وطي ثبًذ( هحىن پبًسوبى اًدبم-

:الکتريمیًگرافی 
 .دّذ هي ثذست آًْب اػصبة ٍ ػعلات پتبًسيل  دسثبسُ اؼلاػبتي
 حشوتي سيستن ؼجيؼي غيش فيضيَلَطي تطخيص-
 دٌّذ هي لشاس ًظش هَسد ػعلات دس سا الىتشٍد ّبي سَصى-
 ثِ اٍسيلَسىَح صفحِ   سٍي الىتشيىي ّبي هحشن ثِ ػعلِ پبسخ-
.آيذ هي دس ًوبيص

:هؽبلؼبت آصهبيطگبّي 
 ثيوبسي دسثبسُ اؼلاػبتي تَاى هي ثيوبس ادساس ٍ خَى ثشسسي ثب
 ٍ اًؼمبدي ظذ دسهبى ،)ػفًَت( ػَاسض اسىلتي، - ػعلاًي اٍليِ
.آٍسد ثذست دسهبى ثِ پبسخ
 ٍ تيسن ساضي )استئَهبلاسي( خَى فسفش ٍ ولسين سؽح هؽبلؼبت
 ادساس ولسين سؽح استخَاى، تَهَسّبي دس ٍ ولسين غيشُ
 .سٍد هي
اسکلتی  -عفًوت َبی عضلاوی 
:ايستئًمیلیت 
ًَػي ػفًَت استخَاى 
.ضَد هي دسهبى هطىلتش خًَگيشي هحذٍديت ثذليل-
 وَسن، –ػفًَي لَصُ( ػفًَي ّبي وبًَى سبيش اص ػفًَت اًتمبل-
 هستمين آلَدگي –خَى –)فَلبًي تٌفسي ّبي ػفًَت ، ّب دًذاى
 استخَاى خشاحي –گلَلِ صخن –ثبص ضىستگي - استخَاى
 دس ػفًَي ػبهل ّوبتَطى اصگستشش ًبضي حبد استئَهيليت
 هطبّذُ ثبلغيي دس هضهي ًَع ٍ است ثبلغيي اص تش ضبيغ وَدوبى
.ضَد هي
 
:پبتًفیسیًلًشی 
 تَسػ استخَاى ّبي ػفًَت %08 –07حذٍد دس
 .گشدد هي ايدبد ؼلايي استبفيلَوَن
 سَدٍهًَبس، پشٍتئَس، ضبهل ضبيغ ّبي اسگبًيسن سبيش
.ثبضٌذ هي وَلي اضشضيب
 يب ّوبتَم تشضح) )حبد( اٍل هبُ 3 دس( استَپذي خشاحي اص ثؼذ
 )خشاحي اص ثؼذ هبُ 42-2 تأخيشي ّبي ػفًَت( سؽحي ػفًَت
)ثيطتش يب سبل 3( ٍيشٍس ّبي ػفًَت
:تظبَرات ببلیىی 
 حبد ضشٍع ّوبتَطى ًَع-
 ًبخَضي حبلت ٍ سشيغ ًجط لشص، –ضذيذ تت :سوي سپتي ػلائن-
 )ًشم ّبي ثبفت ٍ ظشيغ گشفتبسي ثب( ػوَهي
.گشدد هي ضذيذ حسبسيت ٍ تَسم ٍ دسد دچبس اًذام-
 دس چشن تدوغ ثِ هشثَغ )ضذيذتش حشوت ثب( داسي ظشثبى دسد-
 يب هذاٍم تشضح ثب )سيٌَس( هدشا )هضهي استئَهيليت( ػفًَت هحل
.است تشضح ٍ تَسم التْبة، وٌٌذُ ػَد دسد
:تشخیص 
 ًشم ثبفت تَسم فمػ  اثتذايي هشاحل دس پشتًَگبسي دس
  استخَاى اص ولسين ضذى خذا –پشيَست ضذى ثلٌذ ّفتِ 2 اص ثؼذ
 آصهبيطبت سبيش
 خَى سفيذ ّبي گلجَل افضايص
 استخَاى آثسِ دس خَى وطت
استخَاى اسىي
:درمبن 
 ػعَ وشدى ثيحشوت-
  خَى گشدش افضايص-
 دس ثبس چٌذ گشم ٍ ًشهبل ًوىي هحلَل دس ػعَ وشدى ٍس غَؼِ-
 سٍص
 داسٍّبي ٍ سفبصٍليي –سفبلَتيي ، سيليي هتي –ًفيسيليي -
ّفتِ 6-4 هذت ثِ  تضسيمي هطبثِ
:جراحی 
 ٍ چشوي هَاد هجتلا، استخَاى وشدى ثبص اص ثؼذ( ًذّذ خَاة اگش
 استشيل ٍ ًوىي هحلَل ثب هستمين سا ًبحيِ ٍ داسًذ هي ثش سا هشدُ
.)دٌّذ هي ضستطَ
 آثسِ ػويك حفشُ تب داسًذ هي ثش سا استخَاى آًمذس هَاسد اغلت دس-
 .ثيبيذ دس هسؽحي ضىل ثِ
. ضَد استفبدُ خبسخي يب داخلي فيىسبتَسّبي اص است هوىي-

):عفًوی(آرتریت چرکی 
 تَسػ هستمين غيش ثؽَس يب ثذى ّبي لسوت سبيش اص ػفًَت گستشش
هفصل لجلي تشٍهبي سبثمِ . ضًَذ ػفًَي خشاحي ٍسبيل يب تشٍهب
 ّبي ػفًَت پيذايص دس ثذى همبٍهت وبّص ٍ آستشيت ثِ اثتلا-
 .داسًذ هَثشي ًمص هفصلي
 دس هفبصل ػفًَت ػَاهل ضبيؼتشيي استبفيلَوَن ٍ گًََوَن-
 ّيبليي غعشٍف تخشيت ثبػث هفصل فعبي دس چشن تدوغ ثبلغيي،
 .است هطىل ثسيبس دسهبى ٍ ضَد هي )وًَذسٍليض(

:تظبَرات ببلیىی 
:در وًع حبد
 حشوتي داهٌِ هحذٍديت ثب ّوشاُ دسدًبن ٍ تَسم گشم، هفصل
)لشص ٍ تت دچبس اي ػذُ( هفصل
:تشخیص
 )آتشٍگشام( سيٌٍَيبل هبيغ وطت ٍ ثشسسي آسپيشاسيَى،
:مراقبت ي درمبن
 سشيغ دسهبى-
 ثشؼشف تب V.I( خٌتبهبيسيي سفبلَسپَسيي، ًفيسيليي، ثيَتيه آًتي-
)ػلائن ضذى
 ّبي گلجَل وبّص ٍ استشيليتي ًظش اص سيٌٍَيبل هبيغ ثشسسي-
 هشتت ؼَس ثِ سفيذ
 هفصل وشدى آسپيشُ-
هفصل وشدى ثيحشوت-
 استشٍئيذي غيش التْبة ظذ ٍ وذئيي-
 است هوىي( التْبثي فشآيٌذ خشيبى دس ثتذسيح هفصل ٍسصش-
 حشوبت داهٌِ وبّص )ضَد فيجشٍص دچبس هفصل

sitisoyM):  میًزیت(التُبة عضلات 
:التْبة چشوي
 سپتي دس ًيست ضبيغ ّبي ثيوبسي اص ّب ػعلِ دس چشن تطىيل
 ثذٍى گبّي ٍ ػعلاًي ػويك ّبي صخن ٍ خشاحي اػوبل( ّب سوي
)ٍاظح ػلت
:ًطبًِ ّب
تت، لشص، لىَسيتَصيس، دسد، حسبسيت، تَسم ٍ احسبس دسد دس ٌّگبم 
هؼبيٌِ ٍ لوس 
: دسهبى
خشاحي 
seihportsyD  ralucsuM:دیستريفی عضلاوی 
 ثتذسيح ّب ػعلِ( است خبًَادگي آى السبم اص ثؼعي ٍ ًبدس ثيوبسي-
.)ضًَذ هي ًضاس ٍ ًبتَاى
     ضشٍع وَدوي دس ػوَهبً ثيوبسي تظبّشات( ػعلِ ثبفت دگشگًَي-
 )ضَد هي
 وٌذ هي ثشٍص سبلاى هيبى ٍ خَاًبى دس آى خبًَادگي غيش ًَع ٍلي-
      ّستٌذ سفتي ساُ ثِ لبدس اثتلا اٍل هشاحل دس ًَع ايي ثِ هجتلايبى-
.سًٍذ هي ساُ ٍاس اسدن ٍ ضًَذ هي اضىبل دچبس ثتذسيح ٍلي-
 صهيي سفتِ سفتِ ٍ ثشخيضًذ تَاًٌذ ًوي دست ووه ثي ثيوبساى ايي-
. ضًَذ هي گيش
 .ًذاسد ٍخَد ثيوبساى ايي ثشاي هؤثشي دسهبى-

:ايستئًمبلاسی
 همذاس ثِ استخَاى ًطذى هؼذًي ثب وِ استخَاى هتبثَليه ثيوبسي
 .گشدد هي هطخص وبفي
 ضَد ًوي ولسيفيِ استخَاى اص اي ػوذُ ثخص ،)سيىتض( وَدوبى دس
 خبسج ّبي هحل اص فسفبت ٍ  ولسين تحَيل دس اصلي اضىبل-
استخَاى دس ولسين سسَة ّبي هحل ثِ سلَلي
 ووبى ضىل ثِ حسبس لوس دس –دسد –ظؼيف ٍ ًشم استخَاى-
  اسىلت ضىل تغييش )هضهي ثبلغيي دس( آيٌذ هي دس
:پبتًفیسیًلًشی
 هؼذُ ثشداضتي خزة، سَء هسبئل اي، تغزيِ ووجَدّبي-
 ظذ داسٍّبي ثب ؼَلاًي دسهبى وليِ، هضهي ًبسسبيي ،)گبستشوتَهي(
 تغزيِ( D ٍيتبهيي ثَدى ًبوبفي –)فٌَثبسثيتبل تَئيي، فٌي( تطٌح
 حذ اص ثيص اتلاف غزا، ثب فسفبت ٍ ولسين ًبوبفي دسيبفت ،)آفتبة
 ثذى اص آى
 وبّصD ٍيتبهيي تَليذ( وليِ ٍ وجذ اختلالات ثِ هجتلا ثيوبساى-
.وٌٌذ هي تجذيل آى فؼبل ضىل ثِ سا D ٍيتبهيي اػعبء ايي )يبثذ هي
:تظبَرات ببلیىی
  ػلائن تشيي وٌٌذُ ًبساحت ٍ ضبيؼتشيي استخَاى حسبسيت ٍ دسد
 آًْب سفتي فشٍ ٍ ّب هْشُ ضذى ًشم –لٌگيذى –ػعلاًي ظؼف
ًگبسي پشتَ دس
 خسن فشٍسفتگي ثب ّوشاُ ضىستگي –هؼذًي اهلاح هٌتطش وبّص
 سشم فسفبت ٍ ولسين سؽَح وبّص –اي هْشُ
:درمبن 
 ٍ سا ولسين دسيبفت هيضاى افضايص –ضَد اصلاح اي صهيٌِ ػلت
. ضَد گٌدبًذُ غزايي ثشًبهِ دس وبفي پشٍتئيي
 . ضَد هي استفبدُ هختلف اًَاع دسهبى ثشاي D ٍيتبهيي
          .ثبضذ هشثَغ خزة سَء ّبي سٌذسم ثِ وِ صَستي دس
. ثَد دسهبى ثشاي خبيگضيٌي ولسين ٍ D ٍيتبهيي ثيطتش همبديش اص 
 ثشاي دّذ لشاس خَسضيذ ًَس تبثص هؼشض دس سا خَد پَست ثيوبس
 ثِ پَست دس هَخَد )دّيذسٍولستشٍل -7( ولستشٍلي هبدُ( تجذيل
.)وشد دسهبى خشاحي ثب ثبيذ سا ّب ضىل تغييش اص ثؼعي D ٍيتبهيي
 
ثشاي اًسبى ّبي ثضسي ثي ثستي ٍخَد ًذاسد صيشا آًْب ثشايي ثبٍسًذ وِ يب 
.ساّي خَاٌّذ يبفت يب ساّي خَاٌّذ سبخت
